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La démocratie : esquisse d’une théorie générale
1 Les enseignements ont ouvert un nouveau cycle consacré à un essai de formulation
d’une théorie générale de la démocratie.
2 L’enseignement  de  la  première  année  de  ce  cycle  a  exploré  dans  ses  différentes
dimensions la notion d’indétermination démocratique.
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